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   ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
  ي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ روان
  ﺮانﻳ اي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ ﻲ ﭘﮋوﻫﺸ- ﻲﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ
  2931 ﺑﻬﺎر - 1 ﺷﻤﺎره - اول دوره
  
 ﺮانﻳ اي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﺎزﻴ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ•
  دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب:  و ﺳﺮدﺑﻴﺮولﺆﺮ ﻣﺴﻳ ﻣﺪ•
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻴﺨﻲ :اﺟﺮاﻳﻲﺮ ﻳ ﻣﺪ•
  1931/11/61 ﻣﻮرخ 19/20743:  وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧ•
ﺎت ﻋﻠـﻮم ﻳﻮن ﻧـﺸﺮ ﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤـﺴ ﻴو ﺷﺸﻤ  ﻜﺼﺪﻳﻣﺠﻮز ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﺧﺬ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﺷﻤﺎره  •
  0931/9/22 ﻣﻮرﺧﻪ 007/1905 :ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر 
  
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳ ﻧﻮيﺷﻮرا •
  آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرسدﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر  -
  دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ -
  دﻛﺘﺮ اﻛﺒﺮ ﺑﻴﮕﻠﺮﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
  دﻛﺘﺮ ﻳﺪاﻟﻪ ﺟﻨﺘﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران -
 ﺎ ﺧﺪاﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر روان ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿ -
  دﻛﺘﺮ اﺻﻐﺮ دادﺧﻮاه، اﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ رواﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذواﻟﻌﺪل، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج -
  ﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي رﻫﮕﺬر، داﻧﺸﻴﺎر آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰ -
  دﻛﺘﺮ ﻛﻮرش زارع، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز -
  دﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
  دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان -
   ﺷﺮﻳﻒ، اﺳﺘﺎد روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮازدﻛﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪه -
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان -
  دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﺿﻴﻐﻤﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ -
  (ﻋﺞ)اﷲ اﻻﻋﻈﻢ   دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ-
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺑﺪ ﻓﺪاﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر روان ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
 روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر -
  دﻛﺘﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎد روان ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ -
 ي، داﻧﺸﻴﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرسدﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪ -
  دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان -
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﻳﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان -
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم -
 دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ -
  دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻳﻜﺘﺎﻃﻠﺐ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز -
  
  ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻮﻣﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻴﺨﻲ: ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا  و ﺻﻔﺤﻪﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﻃﺮ •
   ﺮانﻳ اي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
   ﺗﻬﺮانﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎيداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر - ﺪﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ -  ﺗﻬﺮان: ﻲﻧﺸﺎﻧ •
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑ و ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ •
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  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﻣﺸﺎوران ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره •
  ﻲﻨﻳﺑﺤﺮ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد
  (ﻣﺸﺎور آﻣﺎر )ﺎنﻳﮕﻠﺮﻴﺑ دﻛﺘﺮ اﻛﺒﺮ
  ﺛﻨﺎﮔﻮ دﻛﺘﺮ اﻛﺮم
 (ﻣﺸﺎور آﻣﺎر )ﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲﺟﻬﺎﻧ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ
  (ﻣﺸﺎور آﻣﺎر )رﻫﮕﺬري دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪ
  زارع دﻛﺘﺮ ﻛﻮرش
  ﻲﻓﺎﻃﻤﺪﻴﺳ ﻤﻪﻴدﻛﺘﺮ ﻧﻌ
  ﻳﻲﺷﻤﺴﺎ ﺪﻴدﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷ
  ﻲﺨﻴﺷ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
  ﻲﻐﻤﻴﺿ رﺿﺎ دﻛﺘﺮ
   ﺧﺸﻜﻨﺎبﻲﻓﻼﺣ ﻣﺴﻌﻮد دﻛﺘﺮ
  ﻲﻣﺤﺘﺸﻤ ﻠﻪﻴﺟﻤ
  ﺎنﻳﺪﻳﻧﻮﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﻠ
  يﻫﺮو ﺪﻴدﻛﺘﺮ ﻣﺠ
  ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰﻣﻬﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  
  4، راﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻠﻲ3 ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ، ﺟﻠﻴﻞ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر2آﺑﺎد ، ﻣﺤﻤﺪ ارﺷﺪي ﺑﺴﺘﺎن1ﺳﻮﺳﻦ وﻟﻴﺰاده
  
   ﭼﻜﻴﺪه
ﻴﻴﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در روﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻐﺎي اﺧﻴﺮ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﺗ ﻫ لﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣـﺎدري روﻧـﺪ ﻣﻬـﺮ  آﻏﻮش ﭘـﺮ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻮدك و ﻣﻬﺪﮔﺮدﻳﺪهﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت روزاﻧﻪ ﻣﺎدر و ﻛﻮدك ﻫ ﻲﺟﺪاﻳوز ﺑﺮ و
 ﺑـﻪ ﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ ﻣﻘﺎﻫﺪف   ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ ﻴﺮي ﺗﺠﺎرب دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﮔ ﻞﺷﻜ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪواﻟﺪﻳﻦ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ 6 ﺗﺎ 4 ﻛﻮدك ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ 211 ﻛﻮدك ﻣﻬﺪ و 821.  اﺳﺖ اي ﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴ -ﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔ : روش
ﻴﻚ ﻓﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺎ ﻫ هداد.  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اي ﻪﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠ ﮔ ﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧ 
اﻳﻦ . وري ﮔﺮدﻳﺪ آ ﻊﺟﻤ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻜﺮت ﻟﻴ اي ﻪ ﮔﺰﻳﻨ 4ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﻴﺎس  وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻴﻨﺸﻴﭗ ﻲ ﺳﺆاﻟ 02و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 و ﺑـﺎ آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و 71.v SSPS اﻓـﺰار ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ. ﭘﺮدازد ﻣﻲﻴﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣ 4ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ 
  .اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭘـﺴﺮان و دﺧﺘـﺮان از (. p=0/41) ﮕﺮدﻳﺪﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ ﺑﺎ ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
وﻟﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ در ﺣﻴﻄﻪ اﺟﺘﻨـﺎب . (p=0/77) ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
و  دارﻣﻌﻨﺎدر ﺣﻴﻄﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ (. p=0/20)از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ 
  (.p=0/30) ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﻌﻜﻮس 
ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ . ﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻬـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻮدك اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻋﻤﻼً 
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻪ ﺳﻤﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺑ
  
  ، ﻛﻮدﻛﺎنﻣﻬﺪﻛﻮدكدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، : ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻳﺮان داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻴﺎر، - 1
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن  ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و  داﻧﺸﮕ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 2
  (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول )ﺷﺮﻗﻲ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻳﺮان
  moc.oohay@m_idahsra :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان، ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه روان - 3
  اﻳﺮان داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﺗﺒﺮﻳﺰ،، داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري - 4
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١١
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﻛـﺴﻲ را ﻛـﻪ در  ﻣﻲﻫﺮ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ 
و آﻏـﻮش ﭘـﺮ . ﻛﻨﺪ ﻣﺎدر اﺳـﺖ  ﻣﻲﻟﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻟﻤﺲ ﺑﺪو ﺗﻮ 
ﻛـﻮدك در ﭼﻨـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ  - ﻣﻬﺮ ﻣﺎدر ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﻨﻴﺖ رواﻧﻲ 
ﺗﺤـﻮﻻت اﻗﺘـﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ . ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ اوﺳـﺖ 
ﺎي اﺧﻴﺮ و ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ و ﻫ لﺳﺎ
ﻴﻴـﺮات ﻐﺗﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﻴـﺸﺘﺮ زﻧـﺎن ﺳـﺒﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﮔﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ و ﺟـﺪاﻳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در روﻧﺪ زﻧﺪ 
ورد زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮي ﺷﻜﻞ ﺎﻣﺎدر و ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘ 
ﺎي ﻫ ـ ﻲﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣـﺎدر ﻳﻜـﻲ از ﻧﮕﺮاﻧ  ـ و .(1) ﺑﮕﻴﺮد
  .(2) ﺑﺎﺷﺪﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 
ﻮي ﺑـﻴﻦ ﻛـﻮدك و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻗ ـ
ﺗﻌﺮﻳـﻒ ( ﻣﺎدر، ﭘـﺪر، ﻣﺮاﻗـﺐ و ﻫﻤـﺴﺎﻻن )اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﮔﺮه ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﺮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎص ارﺗﺒﺎط داده و اﻳﻦ. اﻧﺪ هﻧﻤﻮد
ﺎ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ را در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﻫ نﻛﻨﺪ ﺗﺎ آ  ﻣﻲﻓﻀﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد 
ﻳﻨـﺪ ﻓـﺮدي و آ ﻳـﻚ ﻓﺮ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻤـﻮﻻً . (3) ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺑﻮده و روﻧﺪي ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤـﻮده و  ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻃـﻮل دوره ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ﻣـﻲ اﻓﺘﺪ و  ﻤﻲﻳﻚ ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﻧ 
ﻛﻮدك رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﺻـﻞ اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮروي 
 دو ﻃﺮﻓـﻪ اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً . ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزاد 
ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺎرب ارﺿﺎءﻛﻨﻨﺪه واﻟﺪ و ﻛﻮدك اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه و 
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺷﺮوع ﺷـﺪه و . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲرﺷﺪ 
زاد در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺮﻛﺎت ﺟﻨﻴﻦ و ﺧﻴﺎل ﭘـﺮدازي ﻣـﺎدر درﺑـﺎره ﻧـﻮ 
رﺳـﺪ و در ﻣـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟـﺪ ﺟﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد  .(4) رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻳﻨـﺪ آو اﻳـﻦ ﻓﺮ . ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ ﺎي ﺑﻌﺪي زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﻴـﺰ اداﻣـﻪ ﻫ لﺳﺎ
(. 5)ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻏﺮﻳﺰي ﻧﺒـﻮده و در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﻳـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
 ،ﺣﺘـﻲ ﭘـﺪر  ﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻮدك ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺎدر و ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟ 
ﻴـﺮي ﺣـﺲ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻴﻦ ﮔ ﻞﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﺷـﻜ 
ﺛﺒـﺎﺗﻲ در اﻳـﻦ و ﺑﻲ ل اﻣﺎ اﺧﻼ . (6) ﮔﺮدد ﻣﻲﻣﺮاﻗﺐ ﻛﻮدك و 
ﺷـﺪه و ﻋـﻮارض و ﺑـﺮوز ﻋـﺪم اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻣﻲروﻧﺪ 
ﺎي ﻓﺮاوان ﺑﺮاي ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ ﻫ ﻪﻫﺰﻳﻨ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در دوره اوﻟﻴﻪ ﻛﻮدﻛﻲ . (8و7)ﺑﺎﺷﺪ 
ﻲ  در آن ﺣﺘ ـﺗﻐﻴﻴﺮ .ﺎﻳﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻳﻨﺪه ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﺪ ﻫ ﻪﻧﺸﺎﻧ
ﺮوز ـ ﺑ  ـ،اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ  ،ﺟـﺴﻤﻲ  ﻫﺎيﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
 ﺑﺮاﺳــﺎس(. 01و9،3 )اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻣﻨﺠــﺮ ﮔــﺮدد
 از %4/8 ﺑـﻴﺶ از ( 0931)ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻧﻔﻮس و ﻣـﺴﻜﻦ ﺳـﺎل 
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ  ﺳـﺎﻟﻪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 4-6 ﺮدم اﻳﺮان را ﻛﻮدﻛـﺎن ـﻣ
 ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ از روز را در ﻣﻬـﺪ ﺳـﭙﺮي  ﺳﺎﻋﺎﺗﻲﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از آن 
ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑﺎﻋـﺚ ﻫـﻲ از ﻛﻮدﻛـﺎن در ﻣﻬـﺪﻫﺎ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮔﺮو .(11)
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ او ﺗﺠﺎرب ﺧﺮدﺳﺎﻟﻲ ﻛـﻮدك و رﺷـﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
 و yblwoBﻛﻨﺪ ﻛـﻪ  اﺷﺎره ﻣﻲ rednaeN. (21)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
ﭘﺮدازان ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدك در ﻳـﻚ زﻣـﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺮاﻗﺐ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣـﺮ  ﻣﻲ
ك ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮﻣـﻲ در در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻮد 
س ﻗﺮار أاﺻﻠﻲ در ر ﻴﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻓﺮد ﮔ ﻞﺷﻜ
 در اﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻛـﻮدك در ﻣﻮاﻗـﻊ اﺣـﺴﺎس .ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺴﺖ  ﻣﻲ
 آن را ﺑـﺎ yblwoBﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺻﻠﻲ رﺟﻮع 
راﺑﻄﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗـﺐ  .(31)ﺑﺮد  ﻣﻲﻧﺎم  «ﺗﻚ ﻣﺪاري »ﻣﻔﻬﻮم 
ﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻫ ـ ﻪﮔﺬارد ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺎﻳ ـ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك 
ﺣﺘﻲ در ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻛﻮدك ﻴﺮي رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺳﺎل ﮔ ﻞﺷﻜ
و  ﺧﺎﻧﺠـﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . (41) زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك ﺧـﻮﻳﺶ اﺳـﺖ 
 –ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدي  ﻧﻘﺶ ﺑﺮ nosliWو  yrrebnekcoH
 اﺷﺎره ﺎنﻴﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛ ﮔ ﻞﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﻜ 
،  ﻫﻤﻜـﺎران و kijuL، و ﻫﻤﻜـﺎران  اﺣﻤـﺪي . (61و51) دارﻧﺪ
،  snreKو  uiramurB،  trawetSو  nospmohT
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  وﺿﻌﻴﺖ روان ،ﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ، ﺳ و ﻫﻤﻜﺎران  siruM
ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ،ﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻛ ژﻋﻮاﻣﻞ ، ﻛﻮدك
ﺧﻠـﻖ و ﺧـﻮي  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣـﺎدر وﺿﻌﻴﺖ روان ، واﻟﺪﻳﻦ و ﻛﻮدك 
 ﺑ ـﺮ ﻣـﺆﺛﺮاز ﺟﻤﻠ ـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدي و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  راواﻟ ـﺪﻳﻦ 
در ﺑﻌــﺪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻧﻴــﺰ . (71-52) داﻧﻨــﺪ ﻣــﻲ دﻟﺒــﺴﺘﮕﻲ
و  ، ﭘﻴﻮﺳــﺘﮕﺎرtsivqnarG،  و ﻫﻤﻜــﺎرانmuabhtoR
ﺖ وﺿـﻌﻴ  ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﻣـﺬﻫﺒﻲ  ﻫﺮيﺎﻣﻈو  ﻫﻤﻜﺎران
را از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺎي ﭘـﻴﺶ دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫ شاﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده، آﻣﻮز 
 (62-23) اﻧـﺪ  هﺳﺎز در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎم ﺑـﺮد  زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  رازﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﺮي ﺎﻣﻈ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﮔـﺎه و اﻧﺪ ﻪﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘ  ﻣﻬﺪ ﻛﻮدﻛﺎن
و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  (33و23) را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻀﺎدي 
ﮔﻴـﺮي ﭘﺪﻳـﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﻮق و 
 وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﻏﻴﺮﻣﻬـﺪ ﺎن ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻮدﻛ ـ
  .ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻌـﻪ ﺟﺎ . اﺳـﺖ اي ﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴ - ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ اﻳﻦ
 و ﻫـﺎي  ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻬـﺪﻛﻮدك 4-6 ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬـﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و 5ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻮﺳﻦ وﻟﻴﺰاده                              ...                                                                 ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
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٢١
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻏﻴﺮﻣﻬﺪو ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮورش ﺗﺒﺮﻳﺰ 
  .دادﻧﺪ ﻣﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 0/08ﻟﺤﺎظ ﺗﻮان آﻣﺎري  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻳـﻚ  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ  0/50 ﻣﺴﺎوي αو ﺿﺮﻳﺐ 
 اﻣـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﻪ . ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ26ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ هز ﮔﺮو ا
 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪود ﺎ،ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن 
  ﻛـﻮدك 211 ﻛـﻮدك ﻣﻬـﺪ و 621 . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ دادﻧـﺪ 2
اﻧﺘﺨﺎب  اي ﻪﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠ ﮔ ﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧ ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ
 ﻣﻬـﺪﻛﻮدك و ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﻴﺶ دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ 991از ﺑﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﻛـﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
 ﻣﻬﺪﻛﻮدك از ﻫﺮ 2 ، ﻛﻮدك را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻨﺪ 05432
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  ﻣﻬـﺪﻛﻮدك 01و در ﻣﺠﻤـﻮع  ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﻛـﻮدك 2141 ﻣﻬـﺪﻛﻮدك 01ﻳـﻦ  ا درﻧﺪ ﻛـﻪ ﺘﺨﺎب ﺷـﺪ ﻧا
  ﻟﻴـﺴﺖ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس و از ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ  0931-1931ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز  و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺳﻴـﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و از روي ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻮص در ﺧﺼ  . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﻛﻮدك 621ﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻼس 
 ﻫـﺪف ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻃﺒﻘـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮﻣﻬﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺎ ﻫ ﻣﻬﺪﻛﻮدكﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻟﺬا ﺑـﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﻮد 
 اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣﻬﺪﻛﻮدكﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 و اي هﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت دور ﮔﺮدﻳﺪه و از ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم 
 ﻟﻴـﺴﺖ ﭘـﺬﻳﺮش ﺑﺮاﺳـﺎس ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲن ﻣﺮاﺟﻌﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮ
 ﻛـﻮدك از 211در ﻣﺠﻤﻮع )ﻛﻮدك ﺗﻌﺪادي  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان (  ﻣﺮﻛﺰ 9
در ﻫـﺮ ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ .ﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻧﻧﻤﻮ
ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎر ،  ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ4-6در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ دو ﮔﺮوه 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ي ﻣﺰﻣﻦ ﺟﺴﻤﻲ ﻳـﺎ رواﻧـﻲ ﺎﻫ يﻓﺎﻗﺪ ﺑﻴﻤﺎر واﻟﺪﻳﻦ 
 و زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﺪﻛﺮد ﻤﻲﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف ﻧ ، داروﻫﺎي آرام ﺑﻮدهﺷﺪه 
و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻲدو واﻟﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺑﺎ ﻫﺮ 
  . ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺣﻀﻮر در ﻣﻬﺪ ﺑﻮد3ﮔﺮوه ﻣﻬﺪ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
وري آ ﻊﺑـﺮاي ﺟﻤـ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 2ﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از در ا
ﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎ. اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
، ، ﺟـﻨﺲ  در ﺧﺼﻮص ﺳﻦ ﺳﺆال 02 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ –ﻓﺮدي 
وﺿـﻌﻴﺖ رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟـﺪ، ﺗﻌـﺪاد ﺧـﻮاﻫﺮ و ﺑـﺮادر، وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻬـﺪ، 
ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ . ﻫﺎي ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮد ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و وﻳﮋﮔﻲ 
 وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدك از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻛﻴﻨـﺸﻴﭗ 
 :QACK eriannoitseuQ tnemhcattA retneC pihsniK
 ﺗﻮﺳــﻂ 6002اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ ﻛــﻪ اﻳــﻦ اﺑــﺰار در ﺳــﺎل 
 و داراي (43)  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه nreplaH و grebneppaK
 و 1=ﻫﺮﮔـﺰ ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻟﻴﻜـﺮت اي ﻪ ﮔﺰﻳﻨ 4 ﺳﺆال 02
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤـﺮات ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻴﻦ ( 4=ﻫﻤﻮاره
ﺗﻜﺎﻣـﻞ »ﻟﻔـﻪ ﺆ زﻳـﺮ ﻣ 4ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻳـﻦ اﺑـﺰار داراي  02-08
، (ﺳﺆال 6) ﺑﺎ «رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ »، (ﺳﺆال 6) ﺑﺎ «ﺗﻄﺎﺑﻘﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
دوري ﮔﺰﻳـﺪن از »و ، (ﺳـﺆال  4) ﺑـﺎ «ﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫ ﺶواﻛﻨ»
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ  .ﺑﻮد( ﺳﺆال 4) ﺑﺎ «ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮاﻗﺐ 
 kcabﻣ ــﺘﻦ اﺻــﻠﻲ و ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﺑــﻪ ﻓﺎرﺳــﻲ و اﻧﺠــﺎم 
ت ﺄاﻋـﻀﺎي ﻫﻴ ـاﺳـﺎﺗﻴﺪ و  ﻧﻔـﺮ از 01ﺗﻮﺳﻂ  noitalsnart
از ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ ﻣـﻮرد ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ 
اﺻـﻼﺣﺎت  ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎسﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻨﺸﻴﭗ اوﻟﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 روش ﺑﺮاﺳـﺎس  و 0/58 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎﭘﻨﺒﺮگ
 ﻛـﻮدك 32اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي .  ﺑﻮد 0/38دو ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮدن 
 0/97ﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺗﺴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺎ 
ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ورود ﺑـﻪ . ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
از واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻣﺤﻴﻂ
ﺎ در ﻫ ـ ﻪو اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ 
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻣﻲاﺧﺘﻴﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار 
ﺎي ﻫ ـ ﻪزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧ  ـﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻼك ار . ﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﺿﻌﻴﺖ –ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، )ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺎ از آﻣﺎر ﻫ هدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮو 
ﮔـﺮوه  و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ دو ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﻓﺮاواﻧﻲ 
اي ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ راﺑﻄــﻪ و ﺑ ــﺮﺎي ﻣ ــﺴﺘﻘﻞ ﻫ ــ ه ﮔ ــﺮوtاز آزﻣ ــﻮن 
از ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ –ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي 
 SSPSاﻓـﺰار ﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم ﻫ هداد. ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 71.v
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 6/6ﺗﺎ  3/6ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺳـﻨﻲ در ﮔـﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر .  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎل
 ﻏﻴﺮﻣﻬـﺪ و در ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎل  (5/2±0/7)ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻓـﺮدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  . ﺳﺎل ﺑﻮد (4/9±0/8)
 . ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺷﻤﺎره ﻛﻮدﻛﺎن در ﺟﺪول 
و ﻛﻮدﻛـﺎن ( %04/3)ﺷﻐﻞ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺪران ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ 
 ﻨـﺪ و ﺷـﻐﻞ ﻣـﺎدر اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﻬـﺪ ﻛﺎرﻣ( %92/1) ﻏﻴﺮ
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٣١
 از ﻧﻈ ــﺮ ﻃﺒﻘ ــﻪ. دار ﺑ ــﻮد ﺧﺎﻧ ــﻪ( %38/0) و ﻏﻴﺮﻣﻬ ــﺪ( %46/8)
( %94/6)  اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  .در ﺣﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد( %94/1) در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣﻬـﺪ ﺑـﺎ ﻏﻴﺮﻣﻬـﺪ 
ﻫـﺎي آﻣـﺎري در   آزﻣـﻮن.ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ
 و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻛﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻦﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 
ار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻣﻌﻨﺎﮔﺮوه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت  دوﻛﻮدﻛﺎن 
ﻧﺪاد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﺎ 
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(p=0/77و  t=0/33) ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دو ﮔـﺮوه ﺗﻨﻬـﺎ در ﺣﻴﻄـﻪ 
دار ﻧـﺸﺎن داد و ﻣﻌﻨـﺎ ﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻔﺎوت دوري ﮔﺰﻳﺪن از ﺣﻤﺎﻳ 
ﻴـﺸﺘﺮي  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ ﻧﻤـﺮه ﺑ ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ 
از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺮاﻗﺐ اﺟﺘﻨـﺎب ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و 
  .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺮﺧـﻲ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﺧﻴﻞ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴـﺰ 
ن داﺷﺖ ﻛـﻪ در ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ آﺣﻜﺎﻳﺖ از 
 ﻓ ــﺮدي وﺿــﻌﻴﺖ دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﻣﻌﻜــﻮس ﺑ ــﻴﻦ 
 اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دار ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮد دارد 
 ،در ﺣﻴﻄ ــﻪ وﺿ ــﻌﻴﺖ اﻗﺘ ــﺼﺎدي ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﻣﻬ ــﺪ 
دار ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫـﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻤﺮه ﻛﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻧ 
  .(4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول ) دﻳﺪه ﺷﺪﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  
 ﺎي ﻓﺮدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻫ وﻳﮋﮔﻲ -1ﺟﺪول 
  ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ  ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  ﻫﺎ زﻳﺮﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
  95 (25/7)  75 (44/2)  دﺧﺘﺮ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  35 (74/3)  27 (55/8)  ﭘﺴﺮ
  14 (24/3)  67 (85/9)  ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪ
  ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر
  65 (75/8)  15 (14/1)  ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ
  76 (26/0)  28 (36/6)  اول
  رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ
  14 (83/0)  74 (63/4)  دوم و ﺑﻴﺸﺘﺮ
  22 (91/6)  63 (72/9)  ﺑﻠﻲ
  وﺟﻮد اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
  09 (08/4)  39 (27/1)  ﺧﻴﺮ
  05 (44/6)  17 (55/5)  ﻣﻠﻜﻲ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  06 (55/4)  75 (44/5)  ﻏﻴﺮﻣﻠﻜﻲ
  88 (87/5)  57 (06/0)  زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ و دﻳﭙﻠﻢ
  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر
  42 (12/5)  05 (04/0)  ﻫﻲداﻧﺸﮕﺎ
  89 (88/3)  38 (36/5)  زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ و دﻳﭙﻠﻢ
  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر
  31 (11/7)  74 (63/5)  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  
   ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮه دﻟﺒﺴﺘﮕﻲtآزﻣﻮن  -2ﺟﺪول 
  داريﺎﻣﻌﻨ ﺳﻄﺢ  درﺟﻪ آزادي  tﻣﻘﺪار   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻮع ﮔﺮوه
  5/70  53/40  ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  0/41  931  1/84  5/14  63/50  ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  
  ﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻫ ﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮه ﺣﻴﻄtآزﻣﻮن  -3ﺟﺪول 
  داريﺎﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  درﺟﻪ آزادي  t ﻣﻘﺪار  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻮع ﮔﺮوه  ﺣﻴﻄﻪ
  2/52  11/36  ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻄﺎﺑﻘﻲ ﻣﺜﺒﺖ
  0/74  391  0/7  3/62  11/73  ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲﻏﻴﺮ
  2/71  9/44  ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ
  0/90  932  - 1/37  2/12  9/39  ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  1/49  8/93  ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ واﻛﻨﺶ
  0/43  932  - 0/59  1/79  8/36  ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  1/86  5/95  ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  دوري ﮔﺰﻳﺪن از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮاﻗﺐ
  0/20  932  - 2/23  1/68  6/21  ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
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٤١
  ارﺗﺒﺎط وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -4ﺟﺪول 
  داريﻣﻌﻨﺎﺳﻄﺢ   ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ    
  0/83  0/80  ﻲﻣﻬﺪﻛﻮدﻛ
  ﺳﻦ
  0/99  - 0/100  ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  0/58  - 0/20  ﻲﻣﻬﺪﻛﻮدﻛ
  ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر
  0/89  - 0/100  ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  0/51  - 0/31  ﻲﻣﻬﺪﻛﻮدﻛ
  ﺳﻦ ﭘﺪر
  0/22  - 0/11  ﻛﻲﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮد
  0/31  - 0/31  ﻲﻣﻬﺪﻛﻮدﻛ
  ﺳﻦ ﻣﺎدر
  0/43  - 0/50  ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  0/30  - 0/62  ﻲﻣﻬﺪﻛﻮدﻛ
  وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده
  0/86  0/30  ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ
  
   ﺑﺤﺚ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺎي ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
دار ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن در دو ﮔـﺮوه ﺗﻔـﺎوت 
و  رازﻗـﻲ ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫ ﻪﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ ﺷﻮد ﻛ  ﻤﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ 
در ﺧﺼﻮص دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣـﺮ . (53) ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢﻫﻤﻜﺎران 
ﭼﻮن در ﻣﻬﺪ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺑـﻪ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ  ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺷﻮد و اﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﺷﻮد ﻛﻮدك ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺮه  ﻣﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﻲ
 ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﺎص راﺑﻄﻪ دﻟ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﻮدك از ﻣﺎدر  ﻣﻲاﺷﺎره 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮدك در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار دارد و ﭼـﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﺪت زﻣـﺎن 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻟـﺬا 4ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎن از واﻟﺪﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﻣﻲو واﻟﺪﻳﻦ زﻣﺎن اﻧﺪك ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﻮدك 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار در وﺿـﻌﻴﺖ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن 
 ﻣﻬﺪ ﻣـﻮرد در ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ  و ﺣﺘﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮﻣﻬﺪﻣﻬﺪ ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪان اﻧﺪ ﻪﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 
 .(63)  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪارداﻧﺪ ﻪﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 
ﻛﻴﺪ دارد ﺷﻮاﻫﺪ روﺷﻨﻲ ﻣﺒﻨـﻲ ﺄ ﺗ ﻧﻴﺰ trawetS-ekralC
ﻛﻮدك ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻛﻮدك را ﺑﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﻛﻪ ﻣﻬﺪ  ﺑﺮ اﻳﻦ 
اﻧﺪازد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟـﺎي ﻋﻤﻮﻣﻴـﺖ دادن  ﻣﻲ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻴﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔ ﻞ ﻣﻬﺪﻛﻮدك ﺑﺮ ﺷﻜ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و 
ﻛﻴﺪ ﺄﺠﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدك ﺗ ، ﻫﻴ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  .(73) ﮔﺮدد
و  miaH-raBو و ﻫﻤﻜـﺎران  siruMﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺣﻜﺎﻳـﺖ از آن دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻴـﺰ ﻧﻫﻤﻜﺎران 
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻛـﻮدك 
ﻛﻤﻜﻲ، ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ، ﺗﺮس و ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ 
ﻧـﺰواي در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ا و ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ در رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺮﻛﺖ 
ﻌـﻪ ﺎﻟدر اﻳـﻦ ﻣﻄ . (83و52) ﮔﺮدد ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدك ﻣﻨﺠﺮ 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن 3ﺷﻤﺎره ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول ﺎي ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻣﺎدر، ) ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺮاﻗﺐ 
 ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﻤﺎﻻًﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ  ﻣﻲدوري ( ﭘﺪر و ﺑﺴﺘﮕﺎن 
ﻫـﺎي ﻛـﺎن ﻏﻴﺮﻣﻬـﺪ از ﺣـﻀﻮر در ﺟﻤـﻊ ﺗﺠﺎرب اﻧـﺪك ﻛﻮد 
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺮﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳ ﻫ كاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺪﻛﻮد 
ﺗـﻚ ﻓﺮزﻧـﺪ ) ﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫ ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ  ﻣﻲاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه 
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دار ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﺟﻨـﺴﻲ ﻣﻌﻨﺎﺎي ﻫ تﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎو ا
و ﻫﻤﻜﺎران  onicarraSﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟ
ﺪ ﻛـﻪ ﮔﺮﭼـﻪ ﻨ ـﻛ ﻣـﻲﺷـﺎره  اonicarraS. ﺳـﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ 
ﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي در اﻟﮕﻮﻫـﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ دﺧﺘـﺮان و ﻫـ تﺗﻔـﺎو
 ﻋﺎدات ﺟﻨـﺴﻴﺘﻲ ﺧـﻮد را ﭘﺴﺮان وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً 
و اﻣﻜـﺎن ﺑـﺮوز و  ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻋﻴﺎن 
 ﺎوت در دوران ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺗﻔ 
  .(93)
 ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗـﻮان ﻧﺎدﻳـﺪه  ﻤﻲﻴﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدك را ﻧ ﮔ ﻞﺷﻜ
ﺎي ﻫ ـ ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ در زﻣﻴﻨ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﻲ آن وﺟـﻮد 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ن در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺗﻔﺎوت در روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﻮدﻛﺎ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﺮوري اﺳـﺘﺒﺪادي و ﻣﺤﺪود  اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪ اﺳﺖ و 
. (12)اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ 
وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﮔـﺴﺘﺮده و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  ﻣﻲﻛﻮدك ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻮﺳﻦ وﻟﻴﺰاده                              ...                                                                 ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
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٥١
ﻳﺠـﺎد ﺗﻔـﺎوت ﻴﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ا ﮔ ﻞﺷﻜ
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻫ هدر وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺧﺎﻧﻮاد 
ﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧـﺎﻧﻮار و اﻣﺮ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄ 
 ﺑﺎﻋـﺚ ﺎ در دو ﮔـﺮوه ﻫ ـ ه ﺧـﺎﻧﻮاد اي ﻪزﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﺴﺘ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮﻳﺶ  revniL. اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ه و ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺧـﺎﻧﻮاد  snamrekaBﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 
ﻛﻴـﺪ ﻧﻤـﻮده و ﺄﻴﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﮔ ﻞﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺷﻜ 
اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در ﻃﺒﻘـﺎت اﻗﺘـﺼﺎدي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺳـﻄﺢ 
ﺎي ﻫ ـ ﻲﺗﻮاﻧـﺎﻳ  ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑـﺮ رﺷـﺪ  ﻣﻲﻣﺪ آاﻧﺪك در 
 ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻛـﻮدك داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻓﻘـﺮ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و 
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻓﻲ 
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴـﺮ ﻫ ﻪدك ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘ از ﻛﻮ 
  .(04) ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻢ
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ 
ﻛﻮدك ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ 
آن ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
اﻳﻦ . ﮔﺮدد ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻄﺮح ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺎي ﺷﻬﺮي و ﺑﺮ ﻫ كﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ و در ﻣﻬﺪﻛﻮد 
ﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻛﻤﺘـﺮ ﻫ ﻲروي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺪاﻳ 
 ﺳﺎﻋﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و 4از 
 .ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ــﻲ ﺑ ــﺮ وﺿ ــﻌﻴﺖ دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد 
ﺎي ﻫ ـ ﻲﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛـﺮات ﻃـﻮﻟﻲ ﺟـﺪاﻳ ﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
ﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﻫﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫ ـ ﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳ . ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﺷﻮد ﻣﺤﻘﻘـﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ اي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  .ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
  
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـ ﻪﻳﺎﻓﺘـ
ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻬﺪ و در ﮔـﺮوه 
 ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﻋﻤـﻼً . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ و 
ﺣﺘﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛـﻮدك ﺑـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ . ﺳـﻤﺖ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ
وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘـﺴﺮان ﻧﻴـﺰ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
 ﺷـﺪن ﺗـﺮ  ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻬﺪﻛﻮدك 
ﻛﻮدك ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗـﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻛـﻮدك ﺑـﺎ اﻓـﺮاد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد . ﻏﺮﻳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 .ي ﻧﺪاردﺗﺄﺛﻴﺮاﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮ ﻣﻴﺰان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﺎن 
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺸﻜﺪه ﻧ  ـﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮب دا ﺣﺎﺻﻞ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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Comparison of kindergarten and non-kindergarten students 
to parents attachments in Tabriz 
 
 
Valizadeh1 S (Ph.D) - Arshadi Bostanabad2 M (MSc.) - Babapour Kheiroddin3 J (Ph.D) - Shameli4 
R (B.Sc). 
 
 
Introduction: Economical and social developments in recent years as well as 
increasing working women have caused dramatic changes in the daily life of 
communities and the incidence of short-term separation of mother and child. 
Methods: A comparative design was used in this study. 128 kindergarten and 
112 non-kindergarten children were randomly selected for the study. Their age ranged 
from 4 to 6 years. Data were collected through demographic and kinship attachment 
questionnaires. The kinship questionnaires contained 4 sub-items. Data were analyzed 
using statistical tests such as t-test and Pearson correlation coefficient. 
Results: Significant difference was observed between total attachment scores of 
kindergarten and non-kindergarten children. In terms of total attachment score, there 
was no significant difference between boys and girls. Comparison of children in 
kindergarten and non-kindergarten groups in “avoidance” sub-item showed significant 
difference. There was also a high correlation between family economical status and 
total attachment score in kindergarten children. 
Conclusion: There was no difference between attachment situation of the two 
groups of children and genders. Improving economic status of families practically had 
no positive effect on children’s attachment. 
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